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 Abstract 
_____________________________________________________ 
The existence is existence of thing that is seen and shaped and can undergone the 
changes that can be seen from facts which is happened on things. Method of this 
research uses qualitative method. Subjects of the research are the chief of Paud, the 
teacher of Paud, the chief of village, and society. Technique of collecting the data are 
interview, observation, and documentation yechnique. Techniques of analyzing the 
data are data reduction, data presentation, and taking decision. And technique of data 
validity uses triangulation technique, begin from subject triangulation, time 
triangulation, and technique triangulation. From the result of the research found that 
the existence of Paud Al-Fajer is less adequate, from facilities, quality, and teachers. 
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1. PENDAHULUAN 
 Eksistensi PAUD AL-FAJER Desa talang belitar Kecamatan Sindang Dataran 
Kabupaten rejang lebong (studi terhadap masyarakat, pengelola dan pemerintah). 
Apakah masyarakat dan pemerintah mengetahui keberadaan Paud Al-Fajer?Apakah 
Masyarakat dan Pemerintah MengenalKeberadaan Paud Al-Fajer? Apa pendapa 
tMasyarakat, Pengelola dan Pemerintah Tentang Pembelajaran di Paud Al-Fajer? Apa 
pendapat Masyarakat, Pengelola dan Pemerintah Tentang Pendidik dan Ketenaga 
Pendidikan di Paud Al-Fajer?Apa pendapat Masyarakat, Pengelola dan Pemerintah 
Tentang Sarana dan Prasarana Paud Al-Fajer? Apa pendapat Masyarakat, pengelola 
dan pemerintah tentang Pengelolaan Paud Al-Fajer?Apa pendapat Masyarakat, 
Pengelola dan Pemerintah Tentang Pembiayaan Paud Al-Fajer? untuk memperoleh 
informasi, keberadaan PAUD Al-Fajer Desa talang belitar Kecamatan Sindang Dataran 
Kabupaten rejang lebong (studi terhadap masyarakat, pengelola dan pemerintah) Untuk 
mengetahui apakah masyarakat dan pemerintah mengetahui keberadaan Paud Al-Fajer. 
Untuk mengetahui apakahMasyarakat dan Pemerintah Mengenal  Keberadaan Paud Al-
Fajer. Untuk mengetahui bagaimanapendapat Masyarakat, Pengelola dan Pemerintah 
Tentang Pembelajaran di Paud Al-Fajer. Untuk mengetahui bagaimana pendapat 
Masyarakat,Pengelola dan Pemerintah Tentang Pendidik dan Ketenaga Pendidikan di 
Paud Al-Fajer Untuk mengetahui bagaimana pendapat Masyarakat,Pengelola dan 
Pemerintah Tentang Sarana dan Prasarana Paud Al-Fajer. Untuk mengeahui apa 
pendapat Masyarakat, Pengelola dan Pemerintah Tentang Pengelolaan Paud Al-Fajer 
Untuk mengetahui apa pendapat Masyarakat, Pengelola dan Pemerintah Tentang 
Pembiayaan Paud Al-Fajer. Untuk mengetahui apapendapat Masyarakat, Pengelola dan 
Pemerintah Tentang PenilaianPaud Al-Fajer Keberadaan memiliki 1 arti. Keberadaan 
berasal dari kata dasar ada. Keberadaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata 
benda sehingga keberadaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau 
semua benda dan segala yang dibendakan. 
 Pendidikan luar sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam dunia 
pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program tercantum dalam 
UU No. 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari 
pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
kepemudaaan,pendidikan pemberdayaan perempuan,pendidikan keaksaraan, 
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan 
lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Usia 4-6 tahun 
(TK) merupakan masa peka bagi anak, di mana anak mulai sensitif untuk menerima 
berbagai upaya perkembangan seluruh potensi anak. Masa peka adalah masa terjadinya 
pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang di berikan 
oleh lingkungan. Menurut(Depdiknas,2004:03) mengemukakan bahwa, “Di mana pada 
masa ini merupakan masa untuk meletakan dasar pertama dalam pengembangan 
kemampuan fisik, kognitif, bahasa sosial emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, 
seni, moral, dan nilai-nilai agama. Untuk menganalisa secara ilmiah tentang proses 
terbenruknya masyarakat sekaligus problem-problem yang ada sebagai proses-proses 
yang sedang berjalan atau bergeser kita memerlukan beberapa konsep. Konsep-konsep 
tersebut sangat perlu untuk menganalisa proses terbentuk dan tergesernya masyarakat 
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dan kebudayaan serta dalam sebuah penelitian antropologi dan sosiologi yang disebut 
dinamik sosial (social dynamic). Konsep-konsep penting tersebut antara lain : 
 Internalisasi (internalization) 
 Sosialisasi (socialization) 
 Enkulturasi (enculturation) 
Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber 
daya yang di perlukan untuk mencapai ataupun menyelesaiakn tujuan tertentu (prajudi 
Atmosudirjo, 1982). Pemerintah adalah,   memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan 
kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-
bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi 
yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan 
kebijakan untuk mecapai tujuan negara.(Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
2. METODE 
Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, karena “riset kualitatif bertujuan untuk 
menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-
dalamnya.”. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh 
peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari 
penelitian kualitatif ini. Bebeda dengan kuanitatif, objek dalam penelitian kualitatif 
umumnya berjumlah terbatas. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam 
peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan 
kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga 
tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan 
metode wawancara dan observasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data 
yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Peneliti tidak dapat meriset kondisi sosial 
yang dioservasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi 
secara alamiah. Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep 
baru apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya 
dijadikan sebagai kajian dalam penelitian. 
Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan, mulai dari 27 maret -27 april 2017. Teknik 
pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi pada 
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada teknik validitas data mengenakan 
dan keabsahan pada penelitian ini mengenakan triangulasi teknik.  
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3. HASIL PENELITIAN 
 
a. Masayarakat dan pemerintah mengetahui keberadaan Paud Al-fajer. 
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang 
berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.Seperti; sekolah, 
keluarga,perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat definisi lain dari Masyarakat 
juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.  
Pemerintah adalah,   memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan 
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan pengumpulan data ini menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi pada teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Pada teknik validitas data mengenakan dan keabsahan pada penelitian ini 
mengenakan triangulasi teknik. Bahwa masayrakat dan pemerintah sudah mengetahui 
keberadaan Paud Al-fajer Desa Talang belitar kecamatan sindang dataran kabupaten 
rejang lebong. 
b. Masyarakat dan pemerintah mengenal alamat Paud Al-fajer. 
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang 
berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.Seperti; sekolah, 
keluarga,perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat definisi lain dari Masyarakat 
juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.  
Pemerintah adalah,   memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan 
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan pengumpulan data ini menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi pada teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Pada teknik validitas data mengenakan dan keabsahan pada penelitian ini 
mengenakan triangulasi teknik. Bahwa masayrakat dan pemerintah sudah mengeenali 
keberadaan Paud Al-fajer Desa Talang belitar kecamatan sindang dataran kabupaten 
rejang lebong. 
c. Masayrakat pemerintah dan pngelola tentang pembelajaran di Paud Al-fajer. 
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang 
berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.Seperti; sekolah, 
keluarga,perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat definisi lain dari Masyarakat 
juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan. Pemerintah 
adalah,   memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan 
sosial, ekonomi, dan pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara, observasi, 
dan dokumentasi pada teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada teknik 
validitas data mengenakan dan keabsahan pada penelitian ini mengenakan triangulasi 
teknik. Bahwa masayrakat dan pemerintah sudah mengetahui keberadaan Paud Al-fajer 
Desa Talang belitar kecamatan sindang dataran kabupaten rejang lebong. Pengelolaan 
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adalah soft skill/keerampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan 
tenaga/ bantuan orang lain.(sondang P.siagian, 1997). Dari hasil penemuan penelitian di 
atas bahwa masyarakat, pemerintah dan pengelola telah mengetahui pendidikan di PAUD 
al-fajer desa talang belitar sindang dataran kabupaten rejang lebong. 
d. Pendapat masyarakat pengelola dan pemerintah tentang pendidik dan tenaga pendidik 
Paud Al-fajer. 
Pemerintah adalah,   memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan 
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan pengumpulan data ini menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi pada teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Pada teknik validitas data mengenakan dan keabsahan pada penelitian ini 
mengenakan triangulasi teknik. Bahwa masayrakat dan pemerintah sudah mengetahui 
keberadaan Paud Al-fajer Desa Talang belitar kecamatan sindang dataran kabupaten 
rejang lebong. 
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang 
penelitian ini mengenakan triangulasi. Bahwa masayrakat dan pemerintah sudah 
mengetahui keberadaan Paud Al-fajer Desa Talang belitar kecamatan sindang dataran 
kabupaten rejang lebong. Pengelolaan adalah soft skill/keerampilan untuk mencapai suatu 
hasil tertentu dengan menggunakan tenaga/ bantuan orang lain.(sondang P.siagian, 1997) 
Dari hasil penemuan penelitian di atas bahwa pendidik dan tenaga pendidik di Paud Al-
fajer masih kurang. 
e. pendapat masayrakat pengelola dan pemerintah tentang sarana dan prasarana di 
paud al-fajer. 
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang 
berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.Seperti; sekolah, 
keluarga,perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat definisi lain dari Masyarakat 
juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.  
Pemerintah adalah,   memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan 
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan pengumpulan data ini menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi pada teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Pada teknik validitas data mengenakan dan keabsahan pada penelitian ini 
mengenakan triangulasi teknik.  
Pengelolaan adalah soft skill/keerampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan 
menggunakan tenaga/ bantuan orang lain.(sondang P.siagian, 1997). Penemuan peneliti 
dilapangan adalah sarana dan prasarana di Paud AL-fajer masih kurang dan belum 
memenuhi standar pendidikan. 
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f. Masyarakat pengelola dan pemerintah tentang pengelolaan di Paud Al-fajer. 
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang 
berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.Seperti; sekolah, 
keluarga,perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat definisi lain dari Masyarakat 
juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.  
Pemerintah adalah,   memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan 
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan pengumpulan data ini menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi pada teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Pada teknik validitas data mengenakan dan keabsahan pada penelitian ini 
mengenakan triangulasi teknik.  
Pengelolaan adalah soft skill/keerampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan 
menggunakan tenaga/ bantuan orang lain.(sondang P.siagian, 1997). 
Dari hasil penemuan peneliti di lapangan bahwa pengelolaan di Paud Al-fajer masih minim 
dan belum berjalan lancar. 
g. pendapat masyarakat pengelola dan pemerintah tentang pembiayaan Di Paud al-fajer. 
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang 
berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.Seperti; sekolah, 
keluarga,perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat definisi lain dari Masyarakat 
juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.  
Pemerintah adalah,   memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan 
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan pengumpulan data ini menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi pada teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Pada teknik validitas data mengenakan dan keabsahan pada penelitian ini 
mengenakan triangulasi teknik.  
Pengelolaan adalah soft skill/keerampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan 
menggunakan tenaga/ bantuan orang lain.(sondang P.siagian, 1997). 
Penemuan peneliti di lapangan adalah bahwa pembiayaan di Paud al-fajer dengan 
menggunakan dana dari kepala paud sendiri dan biaya bulanan anak-anak di paud al-
fajer, dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. 
h. Pendapat masyarakat pengelola dan pemerintah tentang penilaian di Paud L-fajer 
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang 
berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.Seperti; sekolah, 
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keluarga,perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat definisi lain dari Masyarakat 
juga merupakan salah satu satuan sosial sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.  
Pemerintah adalah,   memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan 
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan pengumpulan data ini menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi pada teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Pada teknik validitas data mengenakan dan keabsahan pada penelitian ini 
mengenakan triangulasi teknik.  
Pengelolaan adalah soft skill/keerampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan 
menggunakan tenaga/ bantuan orang lain.(sondang P.siagian, 1997). 
Penemuan peneliti di lapangan bahwa penilaian di Paud AL-Fajer dengan menggunakan 
penilaian secara langsung, yang di lihat dari aktifitas anak, perkembangan anak dari 
sebelum dan setelah mengikuti sekolah Paud. 
4. Penutup 
Kesimpulan 
Dari permasalahan dan pembahasan penelitian ini, maka dapat di simpulkan 
bahwa, pembelajaran di Paud Al-fajer belum sesuai dengan pembelajaran,akan tetapi 
perencanaan pelaksanaan dan evaluasi sudah di laksanakan, layanan guru terhadap 
murid berjalan sesuai dengan tugas. Sumber daya manusia (SDM) pengajar tidak 
memenuhi stndar keahlian, karena mereka tamatan SMA. Sarana dan prasarana di Paud 
Al-fajer kurang memadai. Pengelolaan di Paud Al-fajer kurang memadai, jumlah pengelola 
dan kualitas pengelola belum sesuai standar dan sumber dana kegiatan tidak mencukupi 
yang di harapkan 
Saran  
Dari hasil pembahsan maka dapat di simpulkan bahwa peneliti akan memberikan saran 
untuk paud al-fajer desa talang belitar kecamatan sindang dataran kabupaten rejang 
lebong yaitu tentang keberadaan Paud Al-fajer desa talang belitar. Yang mana sarana dan 
prasarana, pengelolaan, kualitas mengajar dan pengelola dan tenaga admistrasi. 
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